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DISABLI!IG OCCUPATI0~1AL HJJlJF.IES IN ALL l1AIN:E H:.:DUSTRr:::s 
Compensated Injuries 
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. TYPE OF INDUSTRY 
TOTAL 
_A.griculture, Forestry, Etc. 
Mining 
-· Construction 
""Manufacturing 
. Transportation, Other Public Utilities 
~~olesa1e & Retail trade 
Finance, Insurance, Etc. 
Service Industries 
Government 
n. e .. Co 
A/ ·closed prior to December 1, 1950. 
Maine, July-Aug.-Sept. 1950 
All 
• In ,juries 
2353 
38 
3 
289 
1315 . 
90 
268 
12 
178 
149 
11 
TABLE I 
--- .... - - ---·-... -·- -- ·- -;- ---
_,.. ··-- - .. ---- -- --·~· ··-- ---------· 
~TIHffiER OF Il·T JURIES 
·- -- -- --- - -----·--··-------·- Percent .. 
Compensated • of Total • 
Not • Injuries • 
, Compensated • Total. Open Closed y • Compensated • 
1322 1031 781 250 44% 
20 18 14 4 47% 
2 1 1 33% 
173 116 86 30 4o~ I 
677 638 497 141 49% 
43 47 29 18 52% 
174 94 66 28 35% 
10 2 1 .1 1'7% 
1)0 48 33 15 27% 
86 63 50 1) 42% 
7 4 4 36% 
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TYPE OF ESTABLISHMENT 
TOTAL MACHINES 
TOTAL 2~5~ 24~ 
NQN;MANUFACTURING 1038 ~5 
MANU FA CTUR I NG 1315 19g 
fOOD & KINDRED PRODS. 24~ II 
TEXTILE MILL PRODS. 16 46 
ApPAREL & OTHER FINISHED 
TEXTILE PRODS. g I 
lUMBER & WOOD PROD$. 238 ll-2 
rURNJTURE & FIXTURES 
'" ~t1 ~AfER & ALLIED PRODS. 419 ~1fNTING & PUBLISHING 7 2 
CHEMtCALS & ALLIED PRODS. l~ I RUBBER GOODS I 
_LEATHER & LEATHER PRODS. gg 30 
·sTONE, CLAY & GLASS PRODS • 32 ; 
t'R11'1ARY METAL INDUSTRIES II 2 
fABRICATED METAL PRODS. 34 5 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 20 3 
TRANSPORTATTON EQUIPMENT 15 2 
-M1 SCELlANEOUS 3 I 
DISABLING OCCUPAT tONAL INJURIES IN ALL r~A INE INDUSTRl ES 
AGENCY 
MAINE, JULY-AUG.-SEPT. 1950 
TABLE 2 
HIGHLY 
INFLAMMABLE 
~OISTING HA~D AND HOT WoRKING 
APPARATUS VEHICLES TOOLS SUBSTANCES OUSTS SURFACES 
2g 197 3n 61 23 262 
12 l21J 92 ;g 6 f36 
16 13 22[ 23 17 126 
2 15 31J 5 ~ 21 g 10 2 23 
2 t 
I 15 4~ 3 4 21 
I g 20 . 114 1 4 41 2 
I 5 r 
3 6 2 2 7 
3 6 3 
I r I I 
2 I 3 r 
I t 2 2 I 
I r r 
2 
STAGING 
OR r•1Jsc. INSUF. 
SCAFFOLD AGENCIES DATA N .E~C. 
37 929 115 1~5 
32 ~19 61 7> 
-
5 516 54 72 
~~~ II 8 2 9 II 
2 1 I 
T 91 5 II 
2 I 
' I 154 10 2} 
' 
I 
5 2 z 
I 
26 1 5 14 3 
2 2 I 
16 2 4 
~ I 2 I 
.i 
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TYPE OF ESTABLISHMENT 
TOTAL 
NON-~ANUfACTURING 
MANUFACTURING 
· F~oo &. K lNDRED PRODS. 
.TEXTILE MILL PRODS. 
APPAREL & OTHER FINISHED 
iEXTtlE PRDDS. 
lUMBER & WOOD PRODS. 
- fU~NITURE & FIXTURES 
.PAPER & ALLIED PRODS. 
~-R1NTING &. PUBLISHING 
CMMICALS & ALLIED PRODS. 
Rt7BBE R Gooos 
_leATHER & lEA THE~ PRODS • 
-SlONE, CLAY & GLASS PRODS. 
"'PR1MARY METAL INOUSTRtES . 
FABRICATED METAL PRODS. 
MAC~tNERY (EXCEPT ELECTRtCAL) 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 
Ml SCELLANEOUS 
DISABLING OCCUPATlONAL INJURIES IN ALL r~AINE INDUSTRIES 
NATURE OF INJURY 
MAINE, JULY-AUG.-SEPT. 1950 
TABLE ) 
AMPU- CHEMICAl fRAC- IND. INSUF. 
TOTAt TAT t ONS BRUISES BURNS BURNS CUTS f.B. TURES HERNIAS DISEASE STRAIN N.E.C. DATA FATAL 
2)5} 41 362 73 t 4 644 65 246 
' 
34 521 121 223 g 
1038 1 133 46 6 221 22 125 I 16 218 56 123 ~ 
1315 ~ 229 2I g 423 43 121 18 2~~ 65 100 4 24~ 25 2 105 ~ 7 10 13 I) I 16 3 38 I 32 19 3 39 7 lit I 
g 2 g~ I I I 23S g 36 3 6 33 35 12 15 2 14 ~ 6 I I ; 419 9~ 1 2 135 10 39 77 9 40 7 I t 
17 lJ 1 I I I I 5 I 2 
2 l I gg 2 ~ 3 31 4 II 3 9 10 12 32 I ·I 4 4 10 4 
II 
' 
t I I g 3 34 2 g 2 t I 2 
' 
2 
20 3 2 2 
.j 2 2 2 I 3 15 I 2 IJ IJ I 
3 1 I 
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TYPE OF ESTABLISHMENT 
TOTAL 
TOTAL 197q 
NON-MANUFACTURING 83~ 
MANUFt1CTUR lNG 1140 
FooD & KINDRED PRODS. 112 
TEXTILE MILL PRODS. 145 
APPAREL & OTHER fiNISHED 
TEXTILE PRODS. 5 
lUMBER & ~~00 PRODS. 317 
fURNITURE AND fiXTURES 17 
PAPER & ALLIED PRODS .. 310 
PRINTING & PUBLISHJNG I~ ~ (HEM I CA LS AND ALLIED PRODS., 
RuBBER GooDs 2 
lEATHER & lEATHER PRODS. 94 
STO~E, CLAY & GLASS PRODS. 29, 
PRIMARY METAL INDUSTRIES b 
PRIMARY METAL PRODS. 23 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 3J 
TRA~SPORTATION EQUlPMENT I 7 
~11 SCE L LAIIJEOUS 9 
DISABLING OCCUPATIO~AL INJURIES IN fiLL r-t!1 l \l E I N ~USTRIES 
PART Of BODY 
MAINE, JULY-AUG.-SEPT. 1950 
TABLE 4 
HEAD EYES CHEST BACK TRUNK ARM HAND LEG fooT 
g I 113 80 287 157 89 536 209 364 
4~ 6-1 ~2 148 55 33 170 so 170 
31 52 38 139 102 56 366 129 194 4 ~ 17 10 7 46 9 II 9 6 20 13 10 47 15 ~9 
I 3 
' II 17 5 zg 34 15 IQI ~I 55 I 2 I 2 10 I 
1 14 12 42 21 12 70 48 70 2 I 2 3 4 2 2 2 ·J 3 
2 
2 5 4 g 4 6 4g 5 1 I 2 3 5 I 
' 
6 2 7 I I 3 I t I 4 2 I 10 r 3 2 6 3 r 7 5 7 3 I t 3 ~ I 3 I 2 2 
N. E. C. INSUF • DATA 
26 32 
14 17 
12 15 
' 
; 
2 
5 5 
3 5 
;; 
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TYPE OF ESTABLISHMENT 
TOTAL 
TOTAL 2353 
NON-MANUFACTURING IO~S 
MANU Ft.CTUR lNG 13£5 
FOOD & KINDRED PRODS. 24~ TEXTILE MILL PRODS. 16 
APPAREL & OTHER FINISHED 
TEXT! LE PRODS. g 
LUMBER ~ WOOD PRODS. 238 
FURNITURE & FIXTURES 14 
PAPER & ALLIED PRODS. 419 
PRINTING & PUBLISHING 7 
CHEMICALS & ALLIED PRODS. 17 
RUBBER GOODS 2 
LEATHER & LEATHER PRODS. gg 
STONE, CLAY & GLASS PRODS• 32 
PRIMARY METAL INDUSTRIES II 
FABRfCATED METAL PRODS. 34 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 20 
TRANSPORT~TION EQUIPMENT 15 
P4J SCELLANEOUS 3 
01SASLING OCCUPATI"N~L INJURIES IN tiLL r4AINE INDUSTRIES 
TYPE OF ESTABLISHMENT AND AGE OF INJURED 
MAINE, JULY-AUG.-SEPTa d950 
TABLE 5 
AGE OF INJURED 
16 21 31 41 
UNDER TO TO TO TO 
. 16 20 30 40 50 
9 211 668 ~47 372 
g 126 286 188 148 
I 151 382 2~~ 224 29 57 41 9 35 41 36 
2 IJ 2 
28 66 46 44 
I 4 6~ 57 !57 76 
2 I I 2 
3 6 6 
2 
13 34 15 TO 
1 7 2 7 2 2 2 
I 6 g 10 5 7 I 
I 2 5 
2 I 
51 
TO 
60 
252 
106 
146 
29 
22 
24 
4 
39 
g 
7 
I 
2 
t 
61 
TO OVER Nor 
65 65 STl\ TED 
g4 75 169 
35 zg I 13 
49 47 56 g 8 30 g g 5 
12 10 g 
2 
~~ 7 5 
I 
3 ~ 2 2 
I 2 
2 2 [ 
' 
2 
I 
\ 
' .. :~ : .. 
~·~·.· · 
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· .. r ! 
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TYPE OF ESTABLISHMENT 
TOTAL 
NON-M~NUFACTURING 
MANUFACTURING 
FOOD & K I f\IDRED PRODS. 
TEXTILE MILL PRODS. 
APPAREL & OTHER FINISHED 
T E X T ll E P RODS • 
LUMBER & WoOD PRODS. 
FURNITURE & FIXTURES 
PAPER & ALLIEO PRODS. 
PRINTING & PUBLISHING 
CHEMICALS~ ALLIED PRODS. 
RUBBER GOODS 
LEATHER & lEATHER PRODS. 
Sror~E, CLAY & GLASS PRODS. 
PRIMARY METAL INDUSTRIES 
FABRICATED METAL PRODUCTS 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 
TRANSPORTATION EQUIPME~T 
MISCELLANEOUS 
DISABLING OCCUPiiTfnNAL INJURIES IN 1\Ll MAINE I"~DUSTRIE~ 
CONJUGAL CONDITION AND SEX 
MALE 
TOTAL SI~GLE 
235~ 619 
103S 276 
1315 34,3 24~ 4~ 
J6!J 23 
g 
23g 
14 
67 
419 152 
7 g 17 
2 I gg 22 
32 7 
fl 2 
34 12 20 4 
15 
3 
f"'AINE, JULY-AUG.-SEPT. 1950 T,;su 6 
MALE MALE MALE 
MARRIED DIVORCED WIDOWER 
1329 12 g 
61 f 7 3 
11S 5 5 9g I 
gz 2 
I 
139 2 I 
13 I 
z4g I 
3 
10 
I 
40 I 
24 
9 
:~ 
15 2 
flliALE 
C.C. FEMALE 
lJ'IJK'\fOWN SINGLE 
65 109 
37 55 
zg 54 6 21 
16 
g 4 
g 4 
I 
2 6 
I 
2 
2 
fEMALE 
FEr"'ALE fEMALE FEM/\LE C.C. 
ri;ARRIED DIVORCED WIDOL·JER UNK'IOWN 
177 II f3 7 
32 6 g I 
145 5 5 6 67 2 1 3 4o I 
6 I 
12 2 2 
3 2 
!6 
l 
INSUFF J Cl ENT 
DATA 
3 
2 
~ . "' . . . it ..• ' /'' · 
:. 
TYPE OF f.q.'18LI Sl·mE~!T 
PHAL 
~oo~ & KlNDRED PRoDs. 
TEXTILE MIL~ PRODS. 
APPAREL & OTHER FtNISHED 
TEXTILE PRODS. 
LUMBER & WOOD PRODS. 
fURNITURE & FIXTURES 
PAPER & ALLIED PRODS. 
PRINTING c PUBLISHING 
J:HH11CALS & ALLIED PRODS. 
RUBBER GOODS 
iEATH£R & LEATHER PRODS. 
STO~E, CLAY & GLASS PRODS. 
PRJMARY METAL INDUSTRIES 
. FAB-RICATED METAL PRODUCTS 
TJiAttl.l"JERY (EXCEPT ELECTRICAL) 
tRANSPORTAl I ON EQUI PI-lENT 
MlSCELLANEOUS 
25 
TOT'' l OR 
LESS 
1315 9~ 
24~ 18 16 
g J 
238 50 
rq I 
419 
,1 2 3 2 
' gg 32 ~ ll 
3~ 5 
20 
15 4 
3 
01 SMLING OCCUP,i T I ONAL INJURIES 1~1 ~W'lUFI1CTUt<l NG EST:\BLISI-If'1ENTS 
TYPE AND SIZE OF EST;iBLISHt•1 E~!T 
26 
TO 
50 
125 
~1 
5 
I 
46 
1 
9 
12 
I 
4 
f 
I 
I 
51 
TO 
100 
I 82 
71 
1 
I 
51 
I 
9 
2 
1 
I 
5 
23 
I 
7 
2 
!··1AINE, JULY-,\UG.-SEPT. 1950 
TA~LE 7 
101 
TO 
250 
253 
100 
46 
4~ 
5 
2 
I 
37 
5 
I g 
3 
251 
TO 
500 
140 
II 
,g 
2 
46 
I 
34 
20 
7 
NUMBER OF EMPLOYEES 
501 
TO 
soo 
gg 
3 
~g 
I 
5 
31 
10 
801 
TO 
1000 
I g 
17 
1001 
TO 
1500 
265 
18 
241 
6 
150 I 
TO 
2000 
29 
3 
26 
MoRE 
TH/\N 
2000 
72 
29 
38 
5 
INSUF ... 
f I Cl ENT 
DATA 
ll9 
3 
I 
~2 
~ .. 
· .·.! .. 
: .,. : ·.:...> 
,;'j.; 
. ' 
,,.I 
TYPE OF ESTABLIS~~ENT 
TOTAL 
f\}ON-MANUf',CTURI NG 
MANUf f.C TURING 
Fouo & KINDRED PRODS. 
lEXTILE MILL PRODS. 
~PPAREL & OTHER fJNtSHED 
TEXTILE PRODS. 
LUMBER & lr.'OOD PRODS. 
FUR~ITURE & FIXTURES 
PA~fR & ALLIED PRODS. 
PR~NTtNG & PUBLISHING 
tH£MICALS & ALLIED PRODUCTS 
RUBB£R GOODS 
~ER & LEATHER PRODS. 
ST~~E, CLAY & GLASS PRODS. 
PR'1MARY METAL INDUSTRIES 
fABRICATED METAL PRODS. 
MA'Ci-IJNERY (EXCEPT ELECTRICAL) 
TR~NSPORTATION EQUIPMENT 
PI 1 SCELLANEOUS 
DISABLING OCCUPATIO~AL !~JURIES IN ~LL ~~INE INDUSTRIES 
TIME EMPLOYED 
LESS 
TOTAL THfiN 
3 Mo. 
2353 791 
103S 339 
1315 452 
21+(. 76 
16q 14 
g 3 
238 87 
I~ ij 
419 201 
7 I 
17 I I 
2 2 gg 22 
32 6 
11 3 ;q 11 
20 ~ 
15 I 
3 
LESS 
THAN 
6 r~o. 
176 
S7 
89 
2~ 
I 
23 
22 
I 
J 
6 
J 
~ 
I 
I 
I 
MAINE, JULY-AUG.-SEPT. 1950 
T~BLE g 
6 
f!,o. 
g6 
36 
50 
10 
I I 
I 
19 
5 
2 
I 
I 
ONE 
YEAR 
204 
90 
114 
17 
15 
g 
4 
50 
1 
15 
2 
1 
I 
Tt'IIO THREE 
Yf/\R$ YEARS 
172 150 
go 5S 
92 92 
2~ 23 ta lg 
1 
20 II 
2 I 
13 16 
2 T 
2 
10 l I 
2 
3 
1 r 
I 
-·----- ----------
fOUR 
YEARS 
125 
53 
72 
II 
t3 
t4 
I 
14 
I 
I 
6 
4 
I 
3 
3 
FIVE 
YEARS 
225 
91 
134 
21 
25 
1 
21 
2 
42 
4 
2 
2 
2 g 
3 
f 
TEN 
YEIIRS 
108 
53 
~~ 
f3 
9 
g 
I q 
I 
f 
5 
TWENTY 
YEI\RS 
AND OVER 
so 
20 
6o 
3 
13 
I 
6 
22 
I 
' 6
3 
3 
t 
INSUF-
FICIENT 
DATA 
236 
131 
105 
22 
20 
20 
26 
14 
2 
• ' 1 '. ! ~ •• 
Jl.:'', 
:· · 
, ·, ,. . 
. , ., .. .. .. ........... . 
. . . 
f ... . 
. ' • ' 
'.-
DISADLING OCCUP:\TIONAL I~! JU:U FS IN ALL n '\.INE I UDUSTRIES 
ALL INDUSTRIES 
~TON - YAPUF[i CTT.JRING 
- Agricu1 ture 
Construction 
Transportation 
:fuolesale & Retail 
Finance, Insurance 
Service Industries 
Government 
F.li~JUF\ CTURI~,TG 
Food & Kindred Prods~ 
Textile Hill Prods. 
Apparel & Other finished 
Textile Prods. 
Lumber & ~"food Prods. 
Furniture f!.~ l7ixtures 
Paper & Allied Prods. 
Printin: & Publishing 
Chemicals & Allied Prods. 
Rubber Goods 
Leather & Leather Prods. 
Amount of Compensation ''aid 
:E.Ai r~E, July-Aug.-Sent. 1950 
TABLE 9 
Number 
of 
Closed 
Ca::..:es 
250 
109 
4 
30 
18 
28 
1 
15 
13 
1L~1 
34 
25 
1 
18 
1 
30 
1 
4 
1 
12 
Stone, Clay &~ Glass Prods. 7 
Primary e~eta1 Industries 1 
Fabricated Leta1 Prods. 3 
Eachinery (~xcept Electrical) 3 
Total 
Compen-
sation 
Paid 
6758.h6 
2873.77 
81.68 
879.65 
462.72 
6L~4.68 
40.00 
}_~.09 .95 
355.09 
3884.69 
813.78 
800 0 66 
2.78 
546.26 
7.28 
736.00 
15.55 
110.00 
33.32 
355.91 
261.15 
32.00 
132.00 
32.00 
Average 
Payment 
27.03 
26.36 
20.42 
29.32 
25.71 
23.02 
L.o.oo 
27.33 
27.31 
27 • .S5 
23.93 
32.03 
2.78 
30.35 
?.28 
2h.53 
15.S5 
29.00. 
33.32 
29.66 
37.30 
32.00 
44.00 
10.67 
i . 
.... 
. . ~ 
'-
· · .: ·: t · 
· .. ;· 
. ~ : . 
TYPE 0 F ES TAB Ll SHMEN T TOTAL 
TOTAL 2353 
NON-MANUFACTURING 1038 
~MNUF (\ CTU R lNG 1315 
fOOD & KINDRED PRODS. 24~ TEXTILE MILL PRODS. 16 
APPAREL AND OTHER FINISHED 
TEXTILE PRODS. g 
LUMBER & WOOD PRODS. 238 
fURNITURE & FIXTURES 14 
PAPER & ALLIED PRODS. IJ19 
PRINTING & PUBLISHING 7 
CHEMICALS & ALLIED PRODS. 17 
RUBBER GOODS 2 
lEATHER & LEATHER PRODS. gg 
STONE, CLAY AND GLASS PRODS. 32 
PRIMARY i•1ETAL PRODS. II 
FABRICATED ~ETAL PRODSe 34 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 20 
TRANSPORTATION EQUIPMENt 15 
M1 SCELLAr~EOUS 3 
D,SABLING OCCUPATtn~~l INJURIES JN ALL MAINE INDUSTRI ES 
REPORT LAG 
1-2 
DAYS 
68 
21 
4~ 
g 
II 
I 
6 
I 
10 
4 
MAINE, JULY~AUG.-SEPT. 1950 
T liSLE lO 
3-4 5-6 
DAYS DAYS 
157 291 
87 I 16 
70 175 
II 22 
10 2b 
I 
17 3~ I 
14 45 
r 
I 3 I 
7 II 
2 5 
2 4 
2 6 
I 4 
2 
ONE 
l~EEK 
8S6 
349 
5~~ 
61 
~ 
93 
19t 
3 
7 
26 
12 
9 
16 
7 
7 
TrrJo 
WEEK 
414 
1go 
2~~ 
22 
' H 
99 
I 
2 
16 
2 
I 
d 
THREE 
WEEKS 
197 
96 
101 
28 
12 
I 
13 
35 
I 
5 
I 
I 
t 
I 
2 
ONE 
r~ONTH 
240 
1)4 
106 
32 yg 
23 
I 
14 
2 
' I ~ 
1 
2 .• 6 
~10!\ITHS 
gq 
49 
~~ 
5 
' 9
5 
3 
I 
3 
fNSUF. 
DATI\ 
16 
6 
10 
I 
2 
5 
-· ---
· .. · 
, . 
.. 
·r · 
)· 
::· 
;. 
TYPE OF ESTABLISHMENT TOTAL 
TOTAL 2353 
NON-MANU FA C TU R rNG 103g 
MANUFACTUR lNG 1315 
FOOD & KlNDRED PRODS. 24~ TfXTI LE M1LL PRODS. 16 
APPAREL & OTHER FINISHED 
TEXTilE PRODS. g 
LUMBER & WoOD PRODS. 238 
FURNITURE & FIXTURES 14 
PAPER & ALLIED PRODS. 419 
PRINTING & PUBLISHING 7 
CHEMI CAtS & ALLJ ED !'RODS. ~~ RUBBER GOODS 
LEATHER & LEATHER PRODS. gg 
STONE, CLAY & GLASS PRODS. 
PRIMARY METAL INDUSTRIES 
}2 
II 
FABRICATED METAL PRODS. 34 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 20 
TRANSPORTATION EQUIPMENT T5 
M1 SCELLANEOUS 3 
DISABLING OCCUPATimJP. L l~l JURIES IN ALL r1AI NE INDUSTRIES 
ACCIDENT TYPE 
STRIKING 
AGAINST 
354 
139 
215 
70 
29 
r 
39 
4~ 
3 
I 
15 
I 
4 
2 
I 
STRUCK 
BY 
665 
252 
413 
37 
35 
1 
95 
3 
182 
6 
16 
!~ 
g 
~ 
MAI NE, JULY-AuG.-SEPT. 1950 
TABLE 11 
CAUGHT 
IN, Oi~ 
OR 
BETWEEN 
271 
8~ 
188 
34 
25 
2 
2G 
54 
2 
2 
I 
20 
2 
G 
5 
FALLS 
(sAME 
LEVEL) 
10 I 
5~ 
47 
5 
15 
' 6 
15 
2 
I 
1 
I 
FALLS 
150 
94 
56 
6 g 
I 
14 
19 
I 
3 
2 
2 
SLIPS 
97 
39 
58 
9 
7 
12 
I 
23 
1 
I 
2 
2 
CmnACT 
69 
46 
23 
b 
I 
2 
4 
I 
I 
2 
3 2 
INHALA- 0VER-
TION EXER-
TION 
g9 295 
40 15~ 
~~ 141 33 4 22 
I I 
7 16 
2 
6 42 
I 
J 3 
6 g 
2 6 
I r 
4 4 
I I 
2 
N.E.C. 
107 
5~ 
1~ 
9 
g 
9 
2 
5 
2 
4 
INSUF. 
DATA 
155 
8} 
72 
15 
9 
10 
I 
t9 
10 
3 
2 
3 
.. · ~ ~ ·, 
,:· 
... , 
, I ~ . 
. ·.-.• ~ _ ... ;.:; ~ 
• •I -''' 
. ..... . 
.. -~~ : 
. .,·.; :·-· 
.. 
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